








































































































































































































































































































































































































































































































・み　々　ぢ　・で1あつ　たヒ 鴇ヒ≦・｝ あるいてゆじ う
θ
償お箪室 蛙諾1 え　んそ　く だ
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幅　ん　げん じ　一場さ ば　ウ、3々 奮
一133一
（注11）これより基本方針まで文部省著作権所有，昭和52年9月30日，チャイルド本社発行
　（第20刷）幼稚園教育指導書・領域編音楽リズムP．1，16行～P．4，10行から引用。
　　　参考文献
○木村信之著　　「創造性と音楽教育」　音楽之友社
○クリエイティズプレイ研究会　遊びの指導エンサイクロペディア　同文書院
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